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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Menulis Cerpen dengan 
Menggunakan Teknik Paired Story Telling Pada Siswa Kelas XI IPA-1 SMA 
Inshafuddin Banda  Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah perencanaan, 
pelaksanaan, dan hasil belajar pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan 
teknik Paired Story Telling pada siswa kelas XI IPA-1 SMA Inshafuddin Banda 
Aceh. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil 
belajar pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan teknik PST. Sumber data 
penelitian ini diperoleh dari guru bahasa Indonesia dan siswa kelas XI IPA-1 SMA 
Inshafuddin Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan  teknik observasi dan 
pengolahan data dengan menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 
disusun guru, pelaksaan pembelajaran yang telah diamati, dan hasil pembelajaran 
berdasarkan penilaian yang guru berikan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
RPP yang disusun guru terdapat beberapa kesalahan namun, proses pelaksanaan 
pembelajaran berlangsung cukup baik, dan penilaian hasil dari pembelajaran menulis 
cerpen dengan teknik PST cukup memuaskan dengan nilai rata-rata 71. Dengan 
demikian, rata-rata siswa kelas XI IPA-1 SMA Inshafuddin Banda Aceh menulis 
cerpen dengan teknik PST berdasarkan hasil penelitian ini tergolong baik. 
Disarankan penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran menulis dapat 
dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat memperoleh gambaran lain sebagai 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa.
